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Znanstveni rad




Tehnicko-tehnoloski progres preteino se ostvaruje u produktivnom podrucju
aktivnosti. Informaticka tehnologija neposredni je produkt znanosti i
tehnicko-tehnoloskog progresa. Informatiziranjem upravnih poslova upravni sustav sve
evidentnije poprima neke karakteristike zatvorenog sustava. Temeljna varijabla razvoja
drustva je produktivnost rada, na koju uprava moie znatno utjecau, a time i na
tehnicko-tehnoloski progres i demokraciju rada. U ovom radu analizirane su stvame
mogucnosti utjecaja uprave na produktivnost rada i tehnicko-tehnoloski progres u
Hrvatskoj.
Cobb-Douglasova funkcija; elektronicki uredaji; informaticka tehnologija;
individualni sektor; tehnicko-tehnoloski progres; upravno djelovanje.
1. UVOD
Naucno-tehnoloski progres casce je u zaristu promatranja znanstvenih radnika, pa
i strucnjaka zaposlenih u proizvodnoj sferi radnih aktivnosti, nego u institucijama
drustvene nadgradnje, kao sto su: upravne sluzbe, sudstvo, SIZ-ovi i s1.
Razvoj znanosti omogucava razvoj znanstvenih tehnika i brojnih izuma, a izumi
omogucavaju razvoj tehnike, koja neposredno utjece na mijenjanje i poboljsavanje
organizacije rada, te to cini cjelovit slijed razvoja eovjecanstva. Razvoj tehnike i
organizacije nazivamo jedinstvenim pojmom razvojem tehnologije. Tehnicko tehnoloski
progres je temeljna varijabla razvoja drustva. Otkrica i izumi ne javljaju se kao neprekidna
varijabla, po svojim temeljnim karakteristikama ona je izrazito skokovita. To onemogucava
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sigurno predvidanje promjena velikog broja masovnih pojava koje upravni organi prate.
Utjecaj tehnicko-tehnoloskog progresa na proizvodnu sferu ljudskog rada mnogo je
ocitiji. Njegova kvantitativna analiza svodi se na dvije temeljne varijable, velicinu fiksnih
fondova (tehnicka sredstva) i radnu snagu koja je u neposrednoj upotrebi, a ostatak
predstavljaju rezidualni cimbenici. lako je tehnicko-tehnoloski progres skokovit, on
predstavlja sintezu epohalnih dostignuca u oblasti znanosti i tehnologije. Rezultira iz
sveukupnosti znanosti, razvoja i napretka u ljudskom drustvu. Poblize tehnicko-tenoloski
progres prvenstveno nastaje na rezultatima istrazivanja u temeljnim znanstvenim
disciplinama, te se prenosi na ostala podrueja ljudske aktivnosti, a u posljednje vrijeme
sve ociglednije i u izrazito neproduktivnim podrucjima, kao sto su organi uprave i druge
drustvene sluzbe koje zbog uvodenja informaticke tehnologije poprimaju odredene
karakteristike zatvorenijih sustava. Sve faze promjena u ljudskom drustvu, koje su se do
danas istrazile, mogu se podijeliti na dva karakteristicna perioda. U prvom periodu sva
dostignuca nastala kao posljedica tehnicko-tehnoloskog progresa imala su i ostvarivala
cilj koji je osiguravao fizicku zamjenu ljudskog rada nekim drugim oblikom i drugu fazu
u kojoj se misaone sposobnosti ljudi prenose na strojeve koji uspjesno realiziraju
prenesena znanja. To vec danas izaziva posljedice u sve ostrijoj podjeli rada izmedu
najrazvijenijih i manje razvijenih zemalja. Isto tako mozemo sa sigurnoscu tvrditi da
tehnicko-tehnoloski progres doprinosi uspjesnosti rada u uzem i sirem srnislu, odnosno
drustveno-ekonomskoj djelotvornosti koja se realizira pod utjecajem makro ekonomskih
i drustvenih aspekata upravljanja drustvenom zajednicom. Razvoj regulacije,
automatizacija i informatizacija u proizvodnoj sferi drustva, te unosenje informaticke
tehnologije u procese upravljanja na makro-razinama omogucava postizavanje dosada
nezamislivih stopa rasta proizvodnosti rada. Moderniziranje odnosno informatiziranje
radnih procesa u drustvenoj nadgradnji omogucava uspostavljanje uspjesnih povratnih
veza, sro ce brojne drustvene procese i pojave uciniti znatno predvidljivijima.
U nas je uprava relativno dugo ostala izvan sfere suvremenih trendova
modernizacije. U razvijenim zemljama informatiziranje uprave javlja se uporedo s
informatiziranjem pravosuda. Prvi informacijski sustavi temelje se na podrsci
elektronickih racunala, ali pretezno kao dokumentalisticki sustavi, a poslije kao aktivni
informacijski sustavi. Pojavom racunala III generacije oko 1965. godine iz osnove se
mijenja proces informatiziranja u administrativnim sluzbama. U ovom razdoblju
intenzivnije se pocinju modernizirati organi uprave i kod nas.
2. OSNOVNI PRAVCI RAZVOJA NAUCNO·TEHNOLOSKOG PROGRESA
Brz i dinamican razvoj nase zemlje od 1945. godine, pa s manjim ili vecim
oscilacijama sve do 1980. godine, ipak nije otklonio neravnomjernosti u
drustveno-ekonomskom razvoju zemlje, a narocito njenih uzih podrueja i nekih regiona.
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Zbog toga su u nas prisutne raznovrsne karakteristike naucno-tehnoloskog progresa, a
posebno:
- Mehanizacija fizickih aktivnosti i proces automatizacije prisutan je gotovo na
podrueju cijele zemlje i u svim oblastima rada do transporta roba i putnika, ali
s razlieitim intenzitetom.
- Znatno su se prosirile moderne naprave razlicite namjene, kao sto su: razna
radarska postrojenja, medicinska oprema, oprema za otkrivanje gresaka,
zastita rada postrojenja, razne linije videotehnike, vrio slozene znanstvene
naprave, brojni tipovi memorija itd.
- Automatizirano je upravljanje znatnog broja slozenih energetskih sistema, a
upravijanje elektroenergetskim sistemom na razini republike gotovo da je u
cijelosti automatizirano. Takoder su razvijene metode za izbor
najekonomicnijih elektroenergetskih postrojenja, pa se izgradnja novih
elektrana vrsi po racionalnim ekonomskim kriterijima.
- Informatiziraju se intelektualni procesi, a osobito prikupljanje, priprema,
obrada, distribucija i upotreba raspolozivih podataka i informacija. Takoder se
informatiziraju i procesi nastave u visokoskolskim institucijama, nesto manje u
srednjem obrazovanju, a informatiziranje procesa ulazi i u osnovno
obrazovanje. Istina je da su ovi procesi neujednaeeni,a prednjace vojne
obrazovne institucije prirodoslovne-matematicke i informaticke usmjerenosti,
a znatno zaostaju visokoskolske ustanove pravnog usmjerenja,srednje skole
opce orijentacije itd.
- Suvremena tehnologija omogucava izmjenu svojstava materijala, poboljsavanje
radnih karakteristika, uvedeni su i jos uvijek se uvode razni sinteticki materijali.
To sve omogucuje i nove kvalitete u podmirenju potreba Ijudi, ali i zastiti
okolice.
- Nova transportna sredstva omogucuju brze i sigurnije svladavanje prostora, te
njegovu kvalitetniju eksploataciju i zastitu.
- Znanost je napredovala i u kontroli bioloskih procesa, povecanju zastite ljudi,
mogucnosti udobnijeg i duzeg zivota, kvalitetnije i sigurnije ishrane itd.
- Upravne sluzbe u nas nisu izostale od utjecaja spomenutih procesa ali znatno
zaostaju za proizvodnim institucijama.
Sve to omogucava da se tehnologija danas jos uvijek odvojena od eovjeka usmjeri
njegovim potrebama na racionalan nacin. Primarnu ulogu u tom procesu imaju upravne
institucije na svim razinama upravljanja, odnosno odlucivanja. Njihovo djelovanje mora
rezultirati novim radnim kvalitetama i motivacijom za nove poduhvate, pozitivan odnos
prema grupi, cjelini, i to u svim sferama Ijudskih aktivnosti.
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Upravljanje postaje sve slozenije, a osobito u vecim naseljima i gradovima. To pak
utjece na pojedinacnu, grupnu i kolektivnu djelotvornost u ostvarivanju postavljenih
ciljeva. Nairne, ostvarena individualna produktivnost rada jos je daleko od optimalne
stope globalne drustvene produktivnosti rada s kojom se zatvara jedna medu najvaZnijim
povratnim vezama u suvremenom drustvu,
- Pod utjecajem tehnicko-tehnoloskog progresa mijenjaju se brojne komponente u
suvremenom drustvu i nije ih moguce u kracem opisu navesti. Spomenut cemo sarno jos
neke, kao sto su:
- izmjena i preorjentacija na podobnije energetske izvore od atomske energije
do postupaka iskoristavanja sunceve energije.
- osvajanje svemirskog prostora i priblizavanje mogucnostima koristenja
energetskih potencijala iz drugih izvora u suncevom sistemu itd.
Tehnicko-tehnoloski progres prvenstveno utjece na promjene materijalnih
komponenata, ali ne sarno i njih nego prije svega na promjene u drustvenom razvoju.
Poblize tehnicko-tehnoloski progres mijenja i socijalne i organizacijske uvjete, koji cesto
u suvremenom svijetu mogu zavrsiti kao duboke ekonomske i drustvene krize. Posljedice
mogu biti meduregionalni i medunacionalni sukobi, odnosno krize. Priroda kriznih stanja
vrlo je slozena, a javlja se u onim drustvenim zajednicarna koje ili nedovoljno konzistentno
prate ili uopce nisu u stanju pratiti promjene koje nastaju pod utjecajem
tehnicko-tehnoloskog progresa, odnosno nesposobne su tehnicko-tehnoloski proces
usmjeriti u svoj razvoj jer su izostali procesi adaptacije prema trendovima svjetskih
kretanja.
3. OSVRT NA KVANTITATIVNU ANALIZU TEHNICKO- TEHNOLOSKOG
PROGRESA
Tehnicko-tehnoloskim progresom ekonomisti su se poceli baviti znatno prije, ali ga
nisu znali kvantificirati. ad 1957. godine ubrzano raste interes za metode mjerenja
tehnickog progresa. Polazno stejaliste je to da u procesu proizvodnje (0) sudjeluju rad
(L) i konstantni kapital (C). Pokazuje se da povecanjem tehnicke osnove, odnosno
kapitala (C), dobivarno ustede u radu, odnosno smanjuje se (L), a ostvaruje se ista
kolicina proizvodnje (0). Do takve ustede dolan se poboljsanjem kvalitete cinioca
proizvodnje, zbog podizanja razine strucnosti, uvodenjem racionalnijih metoda
organizacije rada, primjerenijih kriterija raspodjele i podobnosti rada, vodenjem
perspektivne investicijske politike i modernizacijom proizvodno-tehnickih sredstava, te
eksternim ciniocima, kao sto je: postojani kriteriji drustvenih izdvajanja, sigurnost gradana
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izvan radnog mjesta, perspektivno obrazovanje podmlatka, jednakost pred institucijama
drustvene nadgradnje, sloboda izrazavanja nacionalnih, vjerskih i drugih osjecaja itd.
Ocito je da niz pretpostavki optimalnog procesa proizvodnje (Q) ne ovisi samo 0
ciniocima kapitala (C) i neposredno ulozenog kapitala (L) nego i 0 eksternim varijablama
izvan proizvodne sfere rada. Drugim rijecima, ako se moderniziraju tehnicka sredstva
(C) C2C1 daje L21, tj. radna snaga ce se umanjiti, a proizvodnja (Q) ce se zadrzati na
jednakoj ill vecoj razini. Tehnicki progres zahtijeva vece angaziranje kapitala po jedinici
outputa. U slucaju da se broj koraka poveca, a konstantni kapital zadrzimo na istoj razini
(C3=C1), te ako ostvarimo L31, znaci da smo poboljsali (ulaz) input. Bolja organizacija
rada materijala i sl. pokazuje da smo ostvarili tehnicki progres, jer smo ustedjeli u
troskovima rada po jedinici output a (izlaza). U drugom slucaju do tehnickog progresa
dolazi se kada uz zadrzanu razinu komponenti ulaza dobivamo vece izlaze, odnosno
proizvodnju. To je moguce postici stimulacijom usteda materijala racionalnijim radnim
postupcima, znalackim iskoristavanjem strojeva itd. Sve to zajedno daje funkciji
proizvodnje karakteristike rasta. Prema tome, povecanjem tehnicke opremljenosti rada
povecava se i opseg proizvodnje, te pracenjem faktora uocavamo, koji faktori manje ill
vise doprinose proizvodnji. Medutim, pod tehnicko-tehnoloskim progresom ne mozemo
obuhvatiti samo tehnicke faktore, tj. nove strojeve, odnosno novi tehnoloski progres nego
i razne metode boljeg koristenja do tada poznatih metoda proizvodnje poznatih
tehnoloskih procesa, cjeloukupne strukture proizvodnje, ali i mjera drustvene zajednice
koje neposredno ill posredno utjecu na porast prosjecne drustvene proizvodnosti rada i
vecu djelotvornost koristenja svih raspolozivih resursa. Upravo je nas cilj da taj problem
sire opisemo. Povezanost organa uprave i institucija u podrucju materijalne proizvodnje
nije potrebno opisivati. To je output organa uprave (propisi, mjere, utvrdivanje davanja
itd.) koji trebamo i moramo podvesti pod input u sferi produktivnog rada, i to kao
informacijski input koji u mnogome determinira iskoristivost svih Cinioca proizvodnje 0
kojima smo prethodno govorill. To dalje omogucava uocavanje i obrnutog smjera od
produktivnih institucija prema organima uprave i drugim institucijama drustvene
nadgradnje. Nairne, prvenstveno razvijanja tehnickog progresa u proizvodnoj organizaciji
prelazi i u organe uprave i druge institucije drustvene nadgradnje, a narocito pojavom
informaticke tehnologije u uredskom poslovanju i obradi informacija. Informacije se
tretiraju kao opcenarodno dobro, odnosno resurs, koji je bitna pretpostavka povratnog
rasta tehnicko-tehnoloskog progresa. Medu ostalim propisi i drugi akti koje donosi drzava
i njeni organi mogu se s informatickog stajaliSta tretirati kao informacije ill upute za
pojedince i poduzeca. Ovim stavom zapravo tvrdimo da tehnicko-tehnoloski progres
znacajno ovisi 0 radu ovih organa i institucija.
Mozemo zakljuciti da tehnicko-tehnoloski progres prvenstveno i nedjeljivo nastaje
od ekonomskih rezultata, ali sirenjem individualnih i drustvenih potreba, kao i potreba
racionalnog koristenja drustvenog rada, sjedinjuje znanost proizvodnju i upravljanje na
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svim drustvenim razinama. Kvalltativni progres prosirujemo investicijama u
znanstveno-istrazivacki rad i kadrove. Uvodenjem informaticke tehnologije u organe
uprave poboljsat ce se djelotvornost rada, ubrzati razvoj tehnicko-tehnoloskog progresa
i obratno.
Postoje dva opca tipa tehnickog progresa.' Razlikujemo neutralni i neneutralni
tehnicki progreso Neutralni tehnicki progres utjece na promjene u "osnovnim relacijama",
all ne utjece na marginalne stope supstitucije rada za kapital jer ne dovodi do ustede
niti do vece upotrebe rada u proizvodnom procesu, all se istom kolicinom inputa ostvaruje
veci output.
Karakteristicnosti neutralnog tehnickog progresa jesu:
- povecava se tehnicka opremljenost rada
- povecava se proizvodnost rada
- velieina fiksnih fondova po jedinici proizvodnje ostaje nepromijenjena,
- elasticnost produktivnosti rada prema promjeni u tehnickoj opremljenosti je
jedan.
Neutralni tehnicki progres takoder mijenja funkciju proizvodnje i marginalnu stopu
supstitucije rada kapitalom, a proizlazi iz:
- promjene stupnja intenzivnosti tehnoloskog progresa na osnovi kapitala,
- promjene mogucnosti, odnosno elasticnosti supstitucije rada kapitalom.
Neneutralni tehnicki progres dovodi do ustede u troskovima rada i veceg angaziranja
kapitala. Prema tome povecava se tehnicka opremljenost rada, proizvodnost rada i omjer
kapitala (C) prema proizvodnji (Q). Isto tako elasticnost produktivnosti rada prema
promjeni u tehnickoj opremljenosti rada veca je od jedan. Takoder se ostvaruje ako se
angazira vise radne snage. Bez obzira da li se tehnicka opremljenost rada povecava,
smanjuje ill kapital ostaje konstantan, na jedinicu proizvodnje dolazi manje kapitala,
proizvodnost se povecava, Elasticnost produktivnosti rada manja je od jedan.
1 Dr. Teodosije Vujkovic, Kvantitativna analiza tehnickog progresa, Informator,
Zagreb, 1972. str. 15.
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P = prirast drustvenog proizvoda u postocima,
DP = drustveni proizvod,
k = prirast fiksnih fondova (kapitala) u postocima,
K = ukupno fiksni fondovi (kapital),
n = prirast zaposlenih u postocima,
N = ukupno zaposleni,
Z = povecanje drustvenog proizvoda pod utjecajem tehnicko-tehnoloskog
progresa,
"a" i "b" su koeficijenti kojima pripisujemo vaznost u porastu radne snage.
Evropska komisija Ujedinjenih naroda koristila je omjer za "a" = 0,3, te za "b" =
0,7. Nakon ovoga nije tesko izracunati strukturu prirasta drustvenog proizvoda, Mora se
takoder ustvrditi da ovaj omjer nije za svaku zemlju jednak, a isto tako da se koeficijenti
mijenjaju. Pomocu Cobb-Douglasove funkcije moze se odrediti neneutralni
tehnicko-tehnoloski progres, utvrdivanjem promjena u omjeru koeficijenata elasticnosti
proizvodnje. Ako se relativno povecava parametar koji je karakteristican za radnu snagu,
tada se ostvaruje tehnicki progres koji je posljedica intenzivnosti tehnoloskog procesa
izazavanog kapitalom. Inace ova funkcija je linearna i homogena. Mjerenje tehniekog
progresa moze se izvrsiti brojnim metodama.
Neneutralni tehniCki progres pomocu Cobb-Douglasove funkcije utvrdivanjem
promjena u omjeru koeficijenta elasticnosti proizvodnje,2 odnosno ako se parametar
relativno povecava prema parametru , javlja se tehnicki progres jer se
tehnicko-tehnoloski progres povecava kao posljedica povecanja intenzivnosti kapitala.
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4. UPRAVA, UPRAVLJANJE I PROBLEMI POUZDANOSTI
ELEKTRONICKIH UREDAJA
Uprava je funkcionalni sustav, odnosno "drzavna djelatnost koja se bavi
neposrednim izvrsavanjem zakona i drugih propisa" a u sustini obuhvaca donosenje
upravnih akata u obavljanju strucnih poslova' Upravljanje je fenomen suvremenog
drustva, njegova neophodnost ima raznovrsne oblike: tradicionalno, poluautomatsko,
automatsko itd. i sve vise poprima slozenije karakteristike te postaje slozena aktivnost
strucnih i visokostrucnih kadrova. Upravljanje je neophodno i neizbjezno za odvijanje
funkcionalnosti i realizaciju procesa razvoja drustva. Nema posebnog organiziranog
sustava koji se moze razvijati bez upravljanja, odnosno bez djelovanja upravljackih akcija
na sustav. Pod pojmom upravljanja shvacamo trajno ili povremeno djelovanje upravljackih
akcija, kojima uspostavljamo, mijenjamo ili eliminiramo parametre u sustavu i sustav
prevodimo iz jednog u drugo odnosno novo stanje. U strogo kibernetickom smislu
"upravljanje je djelovanje na objekt koje poboljsava funkcioniranje ili razvoj datog objekta4a kojaje izabrana iz mnostva mogucih djelovanja, na osnovi zato raspolozive informacije".
Svrha upravljanja je opstanak sustava, odnosno njegovo funkcioniranje, tj. postizavanje
ciljeva sustava. Zbog toga je upravljanje trajna aktivnost odnosno proces koji je uvijek
usmjeren za realizaciju ciljeva sustava.
Ciljevi se shvacaju kao buduca stanja koja sustav zeli postici. Upravljanje takoder
mozemo shvatiti kao kompleksni sustav, ako u njegove ulaze unesemo: podatke 0 cilju
upravljanja, ° tekucem stanju sustava, kao i ogranicenja na upravljanje. Ovisno 0 potrebi
procesa u sustavu je i svrha koja se utvrdi. U drustvenim, odnosno organiziranim
sustavima najvise nedostataka pokazuje centralizirani sustav upravljanja, jer su njegovi
elementi pretezno ljudi. Uprava kao sustav cini dio drustvenog sustava upravljanja i
zatvara povratne veze na makro-drustvenim razinama.
Prema tome ne postavlja se problem da li uprava u institucionalnom i funkcionalnom
smislu sudjeluje u upravljanju, nego koliko i kako sudjeluje. Efekti upravljanja sustavom
bez obzira da li je funkcionalnost sustava vezana za mikro, mezo ili makro razine vrednuje
se uz pomoc cinjenicnih podataka 0 "produktivnosti rada, ukupnom dohotku, duljini
zivota, strukturi bolesti, umjetnickom i filozofskom stvaralastvu, znanstveno istrazivackoj
3 A.T.Lerner: Principi kibemetike, Tehnicka knjiga, Beograd, 1970.
4 Opca enciklopedija 8, Zagreb, 1982. str. 394.
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djelatnosti, drustvenim odnosima, drustvenoj pokretljivosti, prinudnim mjerama,
drustvenoj patologiji i subjektivnom zadovoljstvu pojedinca.'
Ovaj izbor je vrijednosnog karaktera, pa ne postoji zajednicki nazivnik koji bi
spomenute podatke mogao uciniti usporedivim. Buduci da imamo raznoliko vrijednosni
izbor izmedu brojnih autora, zabune se ne mogu rijesiti pomocu vrijednosnog
univerzalizma, a ni pomocu vrijednosnog relativizma. Treba prihvatiti cinjenicu da Ijudi
imaju vrijednosti i da se u tome razlikuju. Bez obzira na sve razlike proizvodnost rada
je bitan pokazatelj uspjesnosti razvitka drustva a tehnicko-tehnoloski progres njegova
temeljna pretpostavka.
Uprava kao sustav svoje djelovanje, odnosno aktivnosti teme1ji na podacima i
informacijama. Podaci i informacije ne mogu nastati bez ulaganja te s tim u vezi mozemo
sudjelovanje uprave promatrati preko njenog sudjelovanja u troskovima, odnosno preko
broja Ijudi i visini tehnickih sredstava s kojima participira u radu. Uprava na odredene
nacine sazima raspolozive podatke i informacije iz raznih poslovnih i informacijskih
sustava te tako stvara odredenu sliku stvarnosti 0 drustvenom sustav, njegovoj stabilnosti,
karakteristikama itd. Sve se to pretace u odredene upravne akte, ugraduje u propise,
sugerira rjesenja i na taj nacin participira u upravljanju makro, mezo i mikro drustvenih
sustava.
Upravljanje je slozen proces, te uvijek imamo fazu planiranje, realizacija i kontrola.
U upravi danas se ne mogu izbjeci procesi investiranja, odnosno moderniziranja, a i sam
proces investiranja podvrgnut je procesima upravljana, u cjelini gledano investiranje je
moguce tretirati kao kriterij makro-upravljanja u kojem i upravne strukture imaju
odredeno mjesto.
U upravne organe uvodi se suvremena informaticka tehnologija, i to sustavno.
Medutim, upravni organi koji rade na tradicionalnim principima i upravni organi koji
rade na bazi informaticke tehnologije nisu u istom polozaju i ne mogu postizavati iste
rezultate rada. Moderna uprava suocena je s problemima pouzdanosti u procesu
izvrsavanja zadataka.
Tradicionalno organizirana uprava susrece se s problemima pouzdanosti, ali se ta
pouzdanost svodi na kontrolu rada koju smo prethodno opisali. Moderno organizirana
uprava susrece se sa slozenijim problemima pouzdanosti. Osim tradicionalnih problema,
kao sto su strucnost kadrova, ideoloska orijentacija zaposlenih, sposobnost kadrova,
organizacijska podloga rada, ceste promjene nadleznosti, ekonomska stimulacija
zaposlenih itd. ona ima teskoce i s tehnickom pouzdanosti. Tehnicka pouzdanost nije
jednostavan cimbenik. To je slozena kategorija jer su informaticki sistemi stvarno slozeni,
5 Milic Vojin: Socioloski metod, Nolit, Beograd, 1965.
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u tehnickom smislu. Jedno suvremeno elektronicko racunalo ima cca 1,000.000 dijelova,
svakidio ill grupa dijelova ima posebne karakteristike pouzdanosti, pa i posebne postupke
prema kojima se utvrduje.
Pouzdanost je u tehnickom smislu u vecini slucajeva vezana za slucajne kvarove te
prema tome ima statisticke karakteristike. Svi tehnicki sustavi podvrgavaju se
eksperimentalnom ispitivanju vijeka trajanja pod normalnim ill otezanim radnim uvjetima,
prije nego se prepuste eksploataciji. Ipak, potrebno je napomenuti da treba izbjegavati
uredaje "najjeftinijeg nuditelja".
S obzirom na sve ovo sto je iznijeto moze se reci da je pouzdanost vjerojatnost da
odredeni uredaj radi u granicama predvidenog vremenskog perioda uz utvrdene radne
uvjete. Pouzdanost rada ne odnosi se samo na tehnicke uredaje nego i na kadrove koji
te uredaje eksploatiraju. Uprava je slozeni sustav gdje ce radne karakteristike zaposlenih
i njihova strucnost biti znacajni cinilac pouzdanosti rada u upravi. Pouzdano i racionalno
ponasanje uprave ima vrlo veliki utjecaj na okolicu odnosno stabilnost politickog sustava,
kao i na ponasanje poslovnih sustava. Zbog statistickih karakteristika pouzdanost se
moze i eksperimentalno utvrditi. U tome nam posebno pomaze primjena matematicke
statisticke vjerojatnosti. Zbog visokih investicijskih i drugih troskova razvijeni su brojni
modeli matematicke pouzdanosti. Temeljna osnova je distribucija frekvencije gustoce
kvarova, funkcije pouzdanosti i lambda funkcija. Sve se navedene distribucije uspjesno
rjesavaju slozenom matematickom tehnikom. Medutim, radni iostali ciniocii pouzdanosti
rada uprave nisu nam tako sigurni, te primjena statisticko-matematickih tehnika, iako
moguca, ne bi mogla dati pouzdane rezultate. Moze se zakljuciti da tehnicku pouzdanost
rada u modernoj upravi moramo provesti, i to vec u toku uvodenja suvremene
informaticke tehnologije. Nairne, elasticnost organizacije rada u upravi postaje sve manja,
te svaki zahvat u organizaciju rada organa uprave postaje sve skuplji, a to se odrazava i
na stopu proizvodnosti rada u cjelini. Suvremeno opremljena uprava suocava se i s do
sada nepoznatim fenomenom kao sto je kretanje strucnjaka informaticke tehnologije.
Za podrueje uprave i prava nuzno je istaknuti statisticke mogucnosti kvantificiranja
procesa pouzdanosti informaticke tehnologije, jer i pravnici imaju znanje iz podrueja
statisticke metode.
Buduci da smo prethodno naveli statisticku metodu pomocu koje se prati
problematika tehnicke pouzdanosti, bitno je dalje istaknuti da upravljane i pouzdanost u
uzem i sirem smislu treba povezati s problemima troskova, Oni su bitna komponenta u
ocjeni kvalitete upravljanja, a upravljanje je neposredno povezano s pouzdanoscu obrade
i distribucije podataka, odnosno informacija. Glavnina troskova odrzavanja otpada na
korisnika uredaja, te ako odbijemo troskove u garantnom roku, odnosno ako razmatramo
normalni vijek trajanja uredaja pri odredenoj pouzdanosti, troskovi se daju proracunavati.
Na taj nacin upravni organi postaju sve vise zatvoreni radni i informacijski sustavi.
Postupak izracunavanja troskova svodi se na statisticke funkcije odredivanja: stupnja
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pouzdanosti, odnosno utvrdivanja broja akcija odrZavanja u slucaju nastanka kvara,
funkcije korisnosti, funkcije donjih mogucnosti proracuna troskova odrzavanja, troskova
gubitaka korisnika, te odredivanja ukupnih troskova i optimalne pouzdanosti uvedenih
informatickih uredaja.
5. STANJE UPRAVE U NAS, NEOPHODNOST SMANJENJA BROJA
ZAPOSLENIH I NJEN UTJECAJ NA PROIZVODNOST RADA
Upravne sluzbe u SR hrvatskoj raspolazu znatnom informatickom tehnologijom,
osobito Zagreb i Osijek. Medutim, ostala sredista i opcinske uprave nesrazmjerno
zaostaju. Zbog toga, ako bismo analizirali stanje kroz prosjecne rezultate, ne bismo mogli
dobiti realnu sliku stanja i odnosa. Analiza bi trebala ukljuciti barem podatke 0: broju
zaposlenih, ukupnim osnovnim sredstvima po nabavnoj vrijednosti, zgradama i ostalim
objektima, opremi i inventaru te ostalom.
Za navedene kategorije ne raspolazemo sluzbenim statistickim podacima. Zato smo
potrebne podatke izveli iz Statistickog godisnjaka SRH i podataka Republickog
sekretarijata za pravosude i upravu.
Ako u analizu uzmamo vrijednost osnovnih sredstava po nabavnoj vrijednosti i
oznacimo to sa 100, tada na zgrade i ostale objekte otpada 50% vrijednosti. Oprema i
inventar sudjelovali su s 41%, a ostala pomagala sudjelovala s 9%. U opremu i inventar
uvrsteno je pretezno: stolovi, stolice, ormari, oprema za odlaganje spisa itd. To dalje
pokazuje da je stvarno ucesce opreme znatno nize. Vrijednosti koje smo prikazali u
postocima odnose se na razdoblje 1965. do ukljuCivo1972. godine. Nakon ovog razdoblja
provodi se ubrzanija informatizacija upravnih posiova u SR Hrvatskoj.
U nastavku cemo najprije razmotriti problematiku sa stajalista zaposlenosti i
brojcanosti stanovnistva. U 1981. godini bilo je u SRH aktivnog stanovnistva 1.985.201 ili
98,48 od radnog stanovnistva koje smo imali prema popisu 1971. godine. Razlog tome je
sto se za privremeno zaposiene u inozemstvu i clanove njihovih obitelji ne zna da Ii ce
se ili kada ce se vratiti u domovinu. Drugi bitan razlog je i nizak prirast Zivorodenih koji
pokazuje trajnu tendenciju opadanja i jos vrio visoku stopu mortaliteta djece. Broj
zivorodenih krece se na razini 14,7 na 1000, a umrlih 11,2 na tisucu u 1981. godini, sto
daje prirodni prirast od 3,5 na tisucu tako da je taj prirast opao u 1986. godini na svega
1,8 na tisucu, U drustvenom sektoru i sektoru individualnog vlasnistva radilo je:
1985. godine - 1.551.000; 1986. - 1.595.000i 1987. godine - 1.620.000zaposienih. Broj
ukupno zaposlenih od 1978. do 1987. godine povecavao se po geometrijskoj stopi rasta
od 2,41% ili prosjecno 31.400 zaposienib godisnje. S obzirom da se broj zaposlenib krece
po geometrijskoj stopi rasta, to ce se u buducih nekoliko godina broj ukupno zaposienih
kretati na prosjecnoj razini od 39.000 radnika godiSnje. U SR Hrvatskoj prema popisu
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stanovnistva od 31.III.19810 godine bilo je 4.601.469 stanovnika, a koji zive u 115 opcina.
U 1986. godini SRH ima 4.667 tisuca stanovnika. Ocjena kretanja prirasta stanovnistva
izvedena je prema linearnoj funkciji i parabolickoj funkciji drugog stupnja.? te se ocekuje
da ce u Republici Hrvatskoj 1990. godine Zivjeti 4.735.045 stanovnika, 1995. godine
4.788.752 stanovnika, a 2000-te godine 4.829.588 stanovnika. Moze se utvrditi da se broj
stanovnika ne povecava proporcionalno s ostalim brojem stanovnika na drugim
podrucjima u SFRJ. Medutim, time nisu izbjegnute teskoce upravljanja jer se
proporcionalno povecava broj stanovnika u gradovima i urbaniziranim naseljima. Broj
domacinstava u Zagrebu 1981. godine iznosio je 239.536, a ocekuje se da ce u 1990. godini
imati 289.964, 1995. godine 322.436 i 2000-te godine 358.543. V Osijeku je 1981. bilo
37.232 kucanstava, a ocekuje se 45.186 kucanstava u 1990. godini, 50. 317 u 1995. godini
i 56.031 kucanstvo u 2000- toj godini. Broj kucanstava u Splitu bio je 53.386 u 1981. godini,
a 1990. godine ocekuje se 72.221 kucanstvo, 1995. godine 85.439 kucanstava i 2000-te
godine 101.076 kucanstava. Rijeka ce takoder povecati broj kucanstava s 56.876 u 1981.
godini na 68.814 u 1990. godini, te 76.497 u 1995. godini i 85.037 u 2000- toj godini. Uvazi
li se cinjenica da ce se i u ostalim urbanim naseljima povecavati stanovnistvo i broj
kucanstava, pa makar i s nesto nizom geometrijskom stopom od 2,1%, problemi
upravljanja vecim gradovima i urbanim naseljima nece se smanjivati nego povecavati.f
Ocekuje se da ce kucanstvo opasti s 3,23 clana u 1981. godini na 2,97 clanova u 2000-toj
godini.
Udio poljoprivrednog stanovnistva u ukupnom stanovnistvu SRH kretat ce se s
15,20% u 1981. godini na 9,973% u 1990. godini, 7.891% u 1995. godini, da bi u 2000-toj
godini pao na svega 6,22%. Isto tako prevladavat ce samacka kucanstva i kucanstva s 2
clana koji ce sudjelovati s 36,30% u strukturi, dok ce kucanstva s 6 i vise clanova opasti
na razinu ispod 8%.
V drustveno-politickim i samoupravnim interesnim zajednicama radilo je u 1985.
godini 61.599 zaposlenih, od tog broja je U organima DPZ-a bilo 41.565, samoupravnim
interesnim zajednicama 11.533, udruzenjima OVR-a 2.332 i drustveno-politickim
organizacijama 6.169 radnika. Odnos muskaraca i rena je 57% u korist zena. U organima
uprave takoder radi veci broj zena 54% nego muskaraca.
U 1987. godini radilo je u drustveno-politickim i samoupravnim interesnim
zajednicama i organizacijama 64.860 radnika u organima DPZ-a 43.320 radnika, u
6 Vidi dr. Josip ZuZul, Kibernetika u funkciji stambeno- komunalnog standarda,
Zrinski, Cakovec, 1985. Funkcija glasi Ye = 3,742123770 plus 034155lx
0,0002573x2
7 U nas najvecu geometrijsku stopu prirasta domacinstava ima Split 3,4
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samoupravnim interesnim zajednicama 12.043 radnika, a u udruzenjima OUR-a 2.626
radnika. U drustveno- politickim organizacijama radio je 6.871 radnik. Odnos broja
zaposlenih muskaraca i zena je 57% u korist zena. U upravnim sluzbama broj zena je
povecan, tako da sada u organima uprave radi 55% zena. Organi DPZ-a povecavali su
broj zaposlenih s 39.800 u 1982. godini na 43.300 u 1987. godini. Opcinski organi uprave
zaposljavali su 1982. godine 17.500 radnika, da bi taj broj bio povecan na 20.000 radnika
u 1987. godini. Ako se broj zaposlenih u organima uprave stavi u odnos s ukupnim brojem
zaposlenih u drustvenom i individualnom sektoru, dobiva se prosjecna stopa zaposlenih
u organima uprave prema zaposlenima u drustvenom i privatnom sektoru i u posljednjih
nekoliko godina krece se na razini od 2,74%. Drugim rijecima, 1000 zaposlenih u
drustvenom i privatnom sektoru izdvaja sredstva za 27,4 zaposlena u organima uprave.
Buduci da se broj zaposlenih radnika i funkcionera u republickim organima uprave i
upravnim organizacijama, kojima se sredstva za rad osiguravaju u budzetu SRH, krece
na razini od 7.620 radnika, moze se ustvrditi da 1000 zaposlenih u drustvenom i privatnom
sektoru mora izdvajati sredstva za 4,9 zaposlenih u navedenim organima. Broj zaposlenih
radnika u opcinskim organima uprave krece se na razini od 16.000 zaposlenih (tocno
15.837 31.12.1988.) ili 1000 zaposlenih mora odvajati sredstva za 10,23 sluzbenika u
opcinskim organima uprave. Preostali broj sluzbenika koji se krece na razini od 27.000
bavi se problemima sigurnosti u: javnom prometu, drustvenoj samozastiti, narodnoj obrani
i drugim sektorima koji se bave problemima stabilnosti drustveno-politickog sustava. U
strukturi upravnib radnika oni cine vecinu ili 63% zaposlenih. Usporedit cemo i
kvalifikacijsku strukturu izmedu zaposlenih u drustvenom i privatnom sektoru jer je
strucnost temeljni doprinos proizvodnosti rada i poticaj razvoja tehnicko-tehnoloskog
progresa. Od ukupnog broja zaposlenih u organima uprave 21,70% su radnici s visokom
spremom, 11,90% su radnici s mom, 40,50% radnici sa srednjom spremom, a 25,9% su
radnici s nizom strucnom spremom ili bez spreme. Buduci da 63% radnika ne radi na
upravnim poslovima koji su neposrednije vezani za upravne akte i kreiranje pravnih
nonni, proizlazi da se kreativnim poslovima bavi svega 3.360 radnika s visokom strucnom
spremom. Moramo dodati da se svi zaposleni s visokom strucnom spremom ne bave
kreativnim poslovima nego operativnim i rutinskim, pa je broj kreativnih radnika u
organima uprave znatno manji od cca 1.680 zaposlenih, od kojeg broja je 50% u
republickim organima uprave, zajednicama opcina i gradskim zajednicama opcina. To
dakle dalje pokazuje da u jednoj opcini, odnosno njenim organima uprave radi svega po
cca 7 zaposlenih s kreativnim radnim usmjerenjem. A to je nadalje dokaz da suvremena
informaticka tehnologija objektivno ne moze naci siru primjenu u radu opcinskih organa
uprave. Isto tako ukazuje na ogranicene mogucnosti ovih organa u kreiranju suvremenih
metoda rada, motiviranju za rad irazvijanju stabilnih procesa u politickom sistemu zemlje.
Odnos strukture strucnosti u organima uprave prema zaposlenima u proizvodnom
segementu drustvenog i privatnog sektora znatno je povoljniji u organima uprave. Tu
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proporcionalno radi 2,20 puta vuse radnika s visokom strucnom spremom, 1,66 puta vise
s mom strucnom spremom i 2,03 puta vise sa srednjom stucnom spremom. Drugim
rijecima, doprinos zaposienih radnika u upravnim organima, tehnicko-tehnoloskom
progresu i stopi proizvodnosti rada trebao bi biti srazmjerno veci prema njihovoj
strucnosti. Buduci da je prosjecna stopa, odnosno broj zaposlenih u organima uprave
prema broju zaposienih u drustvenom i privatnom sektoru 2,74%, to je njihov udio u
stopi rasta drustvenog proizvoda na razini od 5,48% do 5,5%. Ovaj podatak pokazuje da
je problem proizvodnosti rada prvenstveno u proizvodnom sektoru, ali da se minimalno
sudjelovanje upravnih radnika u ukupnoj strukturi krece na razini od 5,5%. Nairne,
upravni organi u sprezi sa zakonodavnim organima mogu znatno utjecati na povecanje
opsega proizvodnje i usluga, kao i proizvodnosti rada, i to znatno iznad navedenog
postotka, A ako izgube iz vida svoje temeljne funkcije, tada mogu ukociti, odnosno
onemoguciti cjelokupni razvoj. Isto tako prethodni podaci pokazuju da nije bitno samo
sudjelovanje zaposienih nego je vaZnija struktura strucnosti i proizvodnost rada, jer se
proizvodnost postize vjestinom i znanjem, a ne samo brojem zaposienih. Uvodenjem
informaticke tehnologije bitno ce se izmijeniti struktura zaposlenih u organima uprave.
Tada ne samo da broj zaposlenih ne bi smio rasti nego mora opadati, i to na razinu
najmanje do 50% od sadasnjeg broja. Svakako to ne znaci da ce prosjecni broj od 42.500
zaposienih na ovim posiovima pasti na 21.250, nego da broj zaposlenih ostaje na razini
od 42.500, ali za barem cca 10 godina. To bi dovelo do promjene strukturne stope s
2,74% na cca 1,35% u narednom razdoblju. Utjecaj organa uprave na tehnicko-tehnoloski
progres ovisi i 0 sastavu tehnickih sredstava kojima uprava raspolaze, a koja se neprestano
i racionalno trebaju povecavati.
Ostvarene investicije po namjeni u drustveno-politickim zajednicama u 1986. godini
iznosile su 51.956 tisuca milijuna dinara ill s 32,53%, sto je srazmjerno ostvarenom
drustvenom proizvodu i iznad proporcije stanovnistva koji Republika Hravtska ima.
Utjecaj upravnih organa na proizvodnost rada znatno je veca ako se izvrse pripremne
radnje koje se preoblikuju u naredbe, odluke ill druge propise 0 cijenama ill drugim
radnjama koje su povezane s ekonomijom drustva i makro organizacijom rada. Poslovna
politika mora imati cvrste kriterije, kao sto su: trajne odredbe 0 drustvenim obavezama,
porezima, nacinu isplata osobnih dohodaka, izdvajanju amortizacije, tekucem i
investicijskom odrzavanju itd. Narocit utjecaj na produktivnost ima nestalnost odnosno
cesta promjenljivost drustvenih instrumenata ikriterija posiovanja. Nadalje, organi uprave
mogu utjecati na povoIjan razvoj drusveno-ekonomskih odnosa, precizno i znanstveno
kreiranje odredbi kriterija; upravnim aktima i pravnim normama koje posredno i
neposredno utjecu na elastienost potraznje u odnosu prema cijenama i elsaticnost traznje
prema dohotku itd. Ovisno 0 stopi dohotka moze se vrio precizno utvrditi koliko se
administrativnim putem moze omoguciti zadrzavanje iste stope dohotka u poduzecu ill
privrednoj grani. Stopa dohotka moze se shvatiti kao odnos dohotka i prodajnih cijena, te
prodaja moze biti veca uz snizene cijene, a smanjena uz povisene cijene. Normalno je da
sva poduzeca nece jednako reagirati na pravne akte drzave jer ni stope dohotka nisu iste,
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ali istraZivanja pokazuju: ako je odnos narodnog dohotka (stopa) prema vrijednosti
proizvodnje 10%, povecanje cijene za 1% omogucuje smanjenje prodaje za 9,10%, pri stopi
dohotka od 50% povecanje cijene omogucuje smanjenje prodaje za 1,97% i obratno
smanjenje cijene od 1% pri stopi dohotka od 10% uvjetuje povecanje prodaje od 11,11%8
a kod stope dohotka od 50% smanjenje cijene uvjetuje povecanje prodaje od 2,04% itd.
S tim u vezi vidi se da slabo formirana pravna norma moze u sustavu drustvene kontrole
cijena imati katastrofalne posljedice i ocit utjecaj na neprimjerenu neprirodnu alokaciju
privrednih resursa i time razoriti elementarne uvjete koji formiraju optimalnu stopu
proizvodnosti rada. Zbog toga cimbenik preciznosti i egzaktnosti kao i pravovremenosti u
kreiranju pravnih normi treba dodati kao vrijednosni cimbenik prilikom ekonomskog
valoriziranja upotrebe informaticke tehnologije u organima uprave, odnosno prilikom
kreiranja informacijskog sistema u organima uprave.
6. OSVRT NA ANALITICKI POSTUPAK UTVRDIVANJA UTJECAJA
UPRAVE NA TEHNICKO·TEHNOLOSKI NAPREDAK I
PROIZVODNOST RADA
Iz analitickih pokazatelja, koje smo prethodno naveli, vidi se da je brojnost upravnih
radnika znacajan cimbenik troskova za proizvodni Tusluzni segment drustva; Medutim,
na danasnjem stupnju drustvenog i ekonomskog razvoja drustvo ne moze postojati bez
drzave i njenih institucija. Za drzavne institucije danas vise nije dovoljno sarno tocno
formuliranje ciljeva koji ce se ostvarivati pridrzavanjem ideoloskih kriterija u okviru kojih
ce te ciljeve izvrsavati nego i tehnologije kojom ce prikupljati, obradivati, distribuirati,
upotrebljavati i cuvati podatke i informacije. Akti drzave, odnosno informacije koje
posredno ili neposredno utjecu na ogroman spektar ljudskih aktivnosti moraju biti na
pravom mjestu i u pravo vrijeme. To drugim rijeCima znaci da se kadrovi zaposleni u
ovim institucijarna moraju sluziti visokom informatickom tehnologijom. Na taj nacin oni
kao i radnici u proizvodnom i usluznom sektoru aktivnosti postaju neposredni nosioci
tehnicko-tehnoloskog napretka jer proizvode opce narodno dobro informacije, koje
preoblikujuju u naredbe, odluke, zakone i druge drzavne akte, te time znacajno sudjeluju
u stopi globalne drustvene proizvodnosti rada.
Preoblikovanje postojecih upravnih institucija u suvremene institucije ciji se rad
temelji na elektronickoj informatickoj tehnologiji prate brojne teskoce, i to prvenstveno
zbog niskog ekonomskog i drustvenog razvoja, ali i strucnosti, odnosno sustava izobrazbe
kadrova. Primjenom Cobb-Douglasove funkcije na ostvareni prirast drustvenog proizvoda
8 Tehnika izracunavanja vidi, Principi i metode formiranja pos-lovne politike,
Organizacija i ekonomika poduzeca 13-14,str.195.
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i stirn u vezi tehnicko- tehnoloskih progresa vidi se da od 1980. godine pa do 1989.
godine tehnicko-tehnoloskog progresa u nas i nije bilo jer je stopa drustvenog rasta
minimalna, a u nekim razdobljima i negativna. Kako je u tom razdoblju moguce ocijeniti
djelovanje organa uprave na proizvodnost rada? Ocjena mora biti potpuno negativna, jer
ti organi u sferi proizvodnih odnosa nisu ostvarili nikakav pozitivan utjecaj, naprotiv svi
njihovi ucinci su negativni. Da bi se ostvario pozitivan ucinak, mora se izvrsiti deregulativa,
ukinuti i preinaeiti sve pravne norme, koje reguliraju formiranje cijena, te zaustaviti
daljnja izdvajanja iz privrede na vecoj razini od danasnje. To dalje namece obvezu
smanjenja drustvene nadgradnje odnosno zaposlenih u tim sluzbama po stopi od 6,7%
godisnje, pa bismo se u narednih 10 godina priblizili nama slicnim po velicini zemljama,
ali visim po stupnju razvoja.
Inace u godinama normalnog rasta od 1970-1980. godine ili tocnije do 1979.
proizvodnost rada se formirala s naslova osnovnih sredstava od 1,2%, naslova rada 3,5%
i naslova tehnicko- tehnoloskog progresa s 3,8%. Ocito je da je u nas stopa investiranja
relativno visoka sve do 1980. godine, pa cak i kasnije, a iskoristivost kapacitetaje pala ispod
svih svjetskih razina. To pak dalje znaci da drzava vise ne drzi instrumente poticanja
proizvodnog razvoja, nego sarno instrumente javnog reda imira.
Visoka stopa sudjelovanja administrativnog-drzavog osoblja od 2,74% u strukturi
zaposlenih moral a bi se smanjiti na 1,35%. Medutim, to nije moguce ostvariti u kratkom
periodu. Sa sadasnjih 43.320 zaposlenih doci na 21.652 zaposlena treba 10 godina, i to tako
da svako opcinsko podrucje smanjuje u prvoj godini 33 zaposlena, u drugoj godini 64, u
trecoj 95, u cetvrtoj 124, u petoj 151, u sestoj 178, u sedmoj 204, u osmoj 252 i u devetoj
godini 275. Tada bi prosjecni broj zaposlenih na pojedinom opcinskom podrueju iznosio
188 zaposlenih ukljucivo i organe reda i sigurnosti, gradsku, meduopcinsku, republicku i
saveznu administraciju.
Smanjenje u apsolutnim iznosima na podrucju SR Hrvatske bilo bi u prvoj godini
3.812zaposlenih, u drugoh 7.449, u trecoj 10.923, cetvrtoj 14.249, petoj 17.437, sestoj 20.499,
sedmoj 23.443, osmoj 26.282, devetoj 29.023 i desetoj 31.674.9 ovo bi bila stvarna usteda
od automatiziranja, odnosno informatiziranja pravnih upravnih sluzbi. Sadasnja situacija
je takva da se broj zaposlenih u ovim sluzbama povecava po stopi od 2,1% godisnje sto ce
uvjetovati povecanje broja sluzbenika sa sadasnjih 43.320 1988. godine na 53.326 kroz
narednih 10 godina. Drugi problem koji se namece je taj sto kvalifikacijska struktura u
upravi ne zadovoljava te bi radnici visoke strucne spreme trebali sudjelovati sa sadasnjih
21,70% na barem 40-42%, visa strucna sprema trebala bi sudjelovati barem do 30%, a sada
sudjeluje sa svega 11,90% srednja i niza sprema mora se smanjiti na ostatak od 30%.
Neophodnost ove promjene je u tome 8tO kadrovi sa srednjom i nizom spremom objektivno
ne mogu nositi tehnicko-tehnoloski progres i modernizaciju. Uprava u suvremenim
9 U racun je ukljuceno i povecanje broja zaposlenih koje se ne moze izbjeci u
razdoblju od 10 godina (2,1 p).
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uvjetima moze uspjesno djelovati s malim vrio strucnim i dobro koncipiranim radnim
timovima. Takvi timovi trebaju svoj rad temeljiti na elektronickoj obradi podataka. Za te
potrebe valja razviti vece elektronicke centre u svim gradskim naseljima iznad 30 tisuca
stanovnika, a ostale opcine treba opremiti kompatibilnom opremom. Uz postojecu
tehnologiju u vecim centrima nuzno je dakle u narednih 10 godina na svakom podrueju
osigurati 10-12 PC-sustava od cega S XT sustava i barem 4 AT sustava ili njima slicnih
sustava. To danas zahtijeva ogromna sredstva. Sarno za jedno organizacijsko podrueje
trebalo bi osigurati 260 tisuca dinara za hardware i barem jos 180 tisuca za software,
odnosno 540 tisuca dinara, i tako za 115 podrueja u SR Hrvatskoj. Tako velika sredstva
nije moguce osigurati u jednoj godini, ali u narednih 10 godina to je moguce. U prvih 5
godina treba vise investirati, oko 60%, a u narednom razdobiju ostatak. Ako usporedimo
ustede u zaposlenosti koje smo prethodno opisali, vidi se da jedno radno mjesto donosi
ustedu od prosjecno 270 tisuca dinara godisnje, ill 2 radna mjesta jedan PC-sustav i to i
hardware i software. Prethodno smo spomenuli utjecaj drzave na cijene, taj utjecaj nece
nestati ni u trZisnom sustavu poslovanja. Drzava ce provoditi kontrolu na segmentu
komunalne privrede i usluga jer to podrueje nigdje u svijetu nije izvan utjecaja drzave.
Pracenje stanja bit an je zadatak drzavnih, upravnih organa, a bez suvremene tehnologije
danas nije moguce udovoljiti suvrernenim potrebama na trziStu. Procjene iprognoze tek
u trzisnoj privredi dobivaju na znacenju. Sarno jedna pogresna odluka razara sustav
vrijednosti s vrlo velikim posljedicarna ovisno 0 dohodovnoj stopi radne organizacije. Ne
treba napominjati da je vise od tri decenija bilo pod drustvenom kontrolom od 56-90%
proizvoda.
Stabilnost drustveno-politickog sistema danas je nezamisliva bez suvremene
tehnologije od javnog prometa pa do placanja poreza. Bez suvremene informaticke
tehnologije to uopce nije moguce osigurati u danasnjem dinamicnom vremenu, a u
buducnosti to ce biti jos vaZnije. Ova cinjenica je dodatni cimbenik modernizacije i
inforrnatiziranja uprave. Rjesavanje upravnih stvari u prvostepenorn postupku prolaze
milijunske brojke i stalno raste s 4.055.000 u 1985. godini na 4.286.683 u 1986. godini i
4.492.807 u 1987. godini. U drugostepenom postupku broj predmeta kretao se u 1985.
godini 51.397, 1986. godine 50.185, 1987. godine 56.335 predmeta itd. Ostale poslove
necemo ni spominjati. Trebalo bi jos istaknuti i cinjenicu da povecanje broja zaposlenih
bez osuvremenjivanja tehnoloskog procesa rada u upravi ne bi dalo pozitivne rezultate,
nego bi dovelo do jos ocitijih entropijskih procesa.
7. ZAKLJUCAK
Suvremena drustveno-ekonomska kretanja u nas i u svijetu razvijaju se pod
intenzivnim utjecajem tehnicko-tehnoloskog progresa. U nas se takav proces odvija vrlo
tesko i neravnomjerno izvan logicnih trfiSnih postupaka. Zbog toga danas nemarno
razvijenu informaticku tehnolosku osnovu, kako u proizvodno- usluznom sektoru, isto tako
u drustvenoj nadgradnji iorganima uprave. Upravne sluzbe ipak se rnoderniziraju, alizbog
jednostranih pristupa ocekivani efekti informatiziranja ovih sluzbi nisu dali ocekivane
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rezultate. Danas upravne sluzbe pretezno vrse funkciju u podrucju javnog reda i mira,
odnosno vanjske i unutarnje sigurnosti, dok su funkcije ekonomskog djelovanja znatno
izmijenjene. Nalazimo se u prelaznom stanju kada tdisni kriteriji nisu dovoljno sazivjeli, a
raniji sustav drustvene kontrole cijena i investicija koji je trajao vise od 40 godina ne
funkcionira. Uprava posredno i neposredno utjece na tehnicko-tehnoloski progres i u
njemu sudjeluje, a sve vise ce utjecati preko upotrebe informaticke tehnologije, narocito
softwarea kojei je potrebno razvijati i adaptirati za nase potrebe. Upravne sluzbe u buduce
ce biti znatan petrosae informaticke tehnologije i suvremenog softwarea, te usluga osobito
za vece sustave, ali i za PC-sustave. Buduci da preko svojih informacija, propisa i pravnih
akata zatvaraju spektar makro-drusrveno-ekonomskih povratnih veza neposredno i
posredno utjecu na tehnicko-tehnoloski progres i globalnu stopu drustvene proizvodnosti
rada.
U tom procesu upravne sluzbe sudjeluju kao institucionalni makro- element.
Suvremenu upravu karakterizirat ce mali dobro organizirani i vrio strucni radni timovi, ako
se to ne ostvari, nas polozaj u svijetu bit ce znatno otezan, a nema vidljivog izgleda da ce
ubrzo sazivati trzisni nacin rada i ponasanja, kao ni principi ipostupci uobicajeni za pravnu
drzavu, barem ne na cijelom podrueju zemlje.
Odlaganje informatiziranja uprave i njenih institucija nije vise prihvatljivo i
predstavljalo bi orijentaciju koja bi nas dovela do jos tezih posljedica.
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Zulul I. Technical-Technological Progress and the Management of Public Affairs
SUMMARY
In this paper the role of technical-technological progress in administrative
operations is dealt with. Administrative organs are basic institutions of social
superstructure, so their participation in technical-technological progress has a special
significance, all the more so because administrative institutions have more and more
characteristics of closed systems, due to the application of information technology. In
/
addition, the autor discusses the problems relating to the number of employees in
administrative organs in Croatia and their influence on. productivity. In connection
with this, he elaborates his view on the need to reduce the number of employees in
administrative bodies in relation to the total number of employed people in Croatia,
from 2.74% to 1.35%, so that such a reduction should be realized at a rate of 6.7%
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in the course of the next ten years, along with the normal renewing of administrative
personnel and introducing modem information technology. The author also presents
some interesting facts about the number of creative employees per district. He points
to the need for change in the qualification structure of the employed persons in
administrative organs, so that the personnel with intermediate specialist training should
be reduced from the present 66.44% to, at most 30%, and the percentage of those
with advanced specialist training should increase from 11.90% to at least 30%, while
the percentage of the personnel with university-level specialist training should increase
from the present 21.70% to at least 40-42%' The pattem of employees' skills in
administrative organs becomes a hindrance to the use of informatics in the performance
of operations and working tasks. This paper is one of the few papers that deal with
these problems, for the increasing number of employees in administration is a
phenomenon that does not only characterize our situation, but also appears on a
large scale in the world, too.
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